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[摘 要 ] 淮南旅游业发展存在旅游形象不明显、产业规模小等问题; 自 20世纪 90年代以来, 区域旅游一
体化已成为世界旅游业发展的必然趋势,对旅游业的促进作用日渐明显; 旅游一体化 缘起于 同城化 概念,
通过对淮南旅游业现状分析,在合淮同城化的大趋势下 ,提出了淮南旅游业发展对策。
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贤纳士,著 淮南子 千古流传, 淮夷文化、蔡楚文化
以及淮南国文化有厚重的沉积, 古战场 (淝水之战,
距今 1 600多年 )、古窑址 (唐代七大瓷都之一寿州
窑,距今 400年 )、古茅仙洞 (始建于西汉, 距今 2
100年 )、古化石群 (须腕动物和环节动物化石群,距
今约 10亿年 )、古墓葬 (黄歇墓、刘安墓等 ) , 号称
五古 ;淮南是豆腐的发源地, 中国豆腐文化节
已成功举办十五届,享誉海内外,号称 一稀 ; 另外
曹庵 桃花 草莓节 , 促进了淮南新农村建设, 推
动了 农家乐 旅游示范点的发展。焦岗湖旅游景
区完善了 渔家乐 、水上乐园 景点及旅游服务设
施, 达到了国家 AAA级旅游景区的标准。 桃花














数据显示,淮南市旅游收入占全省的 2. 25%, 游客
接待量也仅占 3%。产业的规模相对较小。
旅游业固定资产投资偏小。 2006年旅游景区
管理业完成投资 278万元, 2007年完成投资 167万
元, 旅游业固定资产投资的不足, 将会制约旅游业的
发展。
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城化 已经进入实际操作层面。 2008年 2月 20日,
淮南、合肥签署 合淮旅游一体化合作框架协议 ,
在旅游资源规划、宣传促销、线路打造、建立信息平
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台等 11个方面作出合作性约定, 合淮区域旅游一
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Develop ing Strateg ies o f Tourist Industry in Hua inan
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Abstract: There have been many problems ex isting in Hua inan tourist industry, such as unobv ious tourism
phenomenon, sm all industry size. S ince the 1990s, reg iona l tourism integration has becom e a w orld 's inev itable
trend of t tourist industry developmen.t Its role in promoting tourist industry is increasing ly c lear. The concept
com es from the integ ration of urban agglomerat ion. Through the analysis o f tourism inHua inan, th is paper presen ts
the develop ing counterm easures.
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